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1  Problem abstynencji  dzieci  i młodzieży,  odzwierciedlony  na  łamach  prasy  antyalkoholowej, 
ukazującej się w okresie zaborów omówiła szerzej: I. K r a s i ń s k a, Polska prasa abstynencka z lat 
1905–1914 źródłem informacji na temat wychowania do życia w trzeźwości wśród dzieci i młodzieży, 
[w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. M i c h a l -
s k a  i   G. M i c h a l s k i, Łódź 2010, s. 265–274. 
2  O własnych siłach, „Młodzież Abstynencka” [dalej: MA] 1931, nr 1, s. 2.
3  Czasopisma abstynenckie, MA 1928, nr 1, s. 16.
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Abstynentów.  Miesięcznik  (później  kwartalnik  i  dwumiesięcznik)  dla  szerzenia 




skiej  Ligi  Przeciwalkoholowej,  Towarzystwa  Abstynenckiego  „Wyzwolenie”, 














było  kwartalnikiem  finansowanym  przez  Generalną  Dyrekcję  Służby  Zdrowia. 
Funkcję redaktora pełnił Jan Szymański.
Ważną kwestią w podjęciu  jakichkolwiek  inicjatyw w przeciwdziałaniu alko-
holizmowi wśród młodzieży  było  ustalenie  „wielkości  tego  zjawiska”.  Pomocne 
w  tym były  badania  statystyczne,  które  przy  założeniu,  że  nie  zostały  sfałszo-
wane obrazują w  liczbach  fakty. Przyjęcie w prowadzonych badaniach  różnych 
ankiet spowodowało, że wyniki nie były jednorodne i wymagają szerszego omó-
wienia  i  porównania.  Badania  statystyczne  dotyczące  alkoholizmu  wśród mło-
dzieży polskiej były prowadzone już przed pierwszą wojną światową, ale głównie 







blikowane zostały w pracy pt. Alkoholizm a młodzież szkolna. Była to jego praca 
seminaryjna w Państwowym  Instytucie Pedagogicznym  (semestr  letni  1924  r.), 
uznana za rozprawę dyplomową. W świetle badań przeprowadzonych przez ks. 
4  A. G u l c z y ń s k i, Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski 1872–1949, Pleszew 1995, s. 44–45, 54. 
5  Nowy miesięcznik przeciwalkoholowy, MA 1928, nr 1, s. 31.
6  A. W o j t k o w s k i, Alkoholizm młodzieży polskiej w świetle statystyki,  „Świt” 1927, nr 275, 
s. 36–40.
7  Ks. Michał Sopoćko (1888–1975) pełnił obowiązki kapelana wojskowego, studiując teologię, 
podjął  dodatkowe  studia w Wyższym  Instytucie  Pedagogicznym.  Szerzej:  H.  C i e r e s z k o, Sługa 
boży ksiądz Michał Sopoćko, Białystok 1995. 
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8  J.  S z y m a ń s k i,  Smutne liczby,  „Świt”  [Ten  i  wszystkie  przytaczane  w  artykule  cytaty 
zachowały pisownię oryginału.] 1924, nr 248/249, s. 133.
9  A. W o j t k o w s k i, Alkoholizm młodzieży…, s. 36–45.
10  [K.] B e r k a n ó w n a, Alkoholizm u dzieci szkolnych, „Świt” 1925, nr 261–262, s. 177–180.
11  A. W o j t k o w s k i, Alkoholizm młodzieży…, s. 40–43.
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miesięcznie 96  (41,7%), 1–2  razy na  tydzień 41  (17,8%),  codziennie 11  (4,8%).
























12  Tamże, s. 42; Alkoholizm dzieci szkolnych, „Świt” 1928, nr 285/286, s. 22–23.
13  Alkoholizm wśród młodzieży, „Świt” 1929, nr 304, s. 167–168.
14  Akcja przeciwalkoholowa wśród młodzieży, tamże, s. 168.























dzieci: „I  nic  dziwnego  […]  ich w  ten  sam  sposób wychowano w dzieciństwie, 













Jarosław Neczaj-Hruzewicz, omawiając na  łamach  „Trzeźwości”  z 1937  r. 
wyniki badań ankietowych dotyczące alkoholizmu wśród dzieci, wyciągnął rów-
nie, co K. Berkanówna interesujące wnioski: „[…] warunki życia wielkomiejskiego 
15  J.  N e c z a j-H r u z e w i c z, Alkoholizm wśród dzieci szkół powszechnych ujęty liczbowo, 
„Trzeźwość” 1937, nr 1–3, s. 26–27.
16  A. W o j t k o w s k i, Alkoholizm młodzieży…, s. 42.
17  Tamże, s. 42–43.
18  Tamże, s. 43.
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sprzyjają  szerzeniu  się  alkoholizmu  dziecięcego,  zresztą  stwierdzono  również 







runkach  bytu  wielkomiejskiego  względy  rasowe  nie mają  w  tym wypadku  tak 
znacznej roli”19.
Statystyki okresu międzywojennego wykazywały, że dzieci najczęściej otrzy-
mywały  „trunki upajające” w  rodzinnych domach. Część  rodziców była bowiem 
przekonana, że tylko nadmierne spożywanie alkoholu szkodzi. Nie widzieli więc 
nic zdrożnego w podawaniu dzieciom alkoholu w małych ilościach. Dodatkowymi 
argumentami  przemawiającymi  za  podawaniem dzieciom  trunków  zdaniem  ks. 






















łach  wieczorowych,  przemysłowych,  po  wiejskich  szkołach  ludowych  wykłady 
o alkoholiźmie w całej  rozciągłości  i  praktyczności  były  systematycznie prowa-
dzone.  […].  Również  odpowiednie  czynniki  winny  postarać  się  stanowczo,  by 
podczas rozmaitych kursów rolniczych i zawodowych np. dla stolarzy, krawców, 
szewców  itp. dać kilka uświadamiających wykładów z kwestii  alkoholizmu, wy-
19  J. N e c z a j-H r u z e w i c z, Alkoholizm wśród dzieci…, s. 25.
20  J.  K r a j e w s k i,  Czemu rodzice częstują dzieci napojami alkoholowemi?,  „Przyjaciel 
Trzeźwości” 1928, nr 1, s. 6–8.
21  Tamże, s. 8.
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Na  łamach  „Walki  z Alkoholizmen” w 1930  r. wspomniany  już  ks. M. Kuz-
nowicz przedstawił natomiast problemy w działalności organizacji abstynenckich 
wśród  młodzieży.  Jego  wnikliwe  i  drobiazgowe  spostrzeżenia  jednoznacznie 
wskazują, że bez pomocy organizacyjnej i merytorycznej żaden ruch abstynencki 
nie będzie w stanie trwać dostatecznie długo25.
22  M. J. K u z n o w i c z, Młodzież pracująca a alkoholizm, „Świt” 1923, nr 227, s. 4–7.
23  Wielkopolscy księża od XIII do XX wieku,  http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?ak-
cja= opis&id=2098, dostęp: 27.09.2011.
24  S.  K o w a l c z y k,  Krzewienie abstynencji wśród młodzieży pozaszkolnej,  „Świt”  1931, 
nr 321/322, s. 20.
25  M. K u z n o w i c z, Kilka wytycznych z pracy doświadczalnej w walce z alkoholizmem wśród 
młodzieży, „Walka z Alkoholizmem” 1930, nr 18–21, s. 129–132.




cji wychowawcy  i  kapłana. Wychowywanie w  abstynencji  należy  zacząć  przed 























zapamiętali,  co okazyjnie słyszeli. W szkołach średnich, zawodowych  i  semina-
riach nauczycielskich nie należałoby żadną miarą tej sprawy ignorować. Podręcz-
niki szkolne domagają się zmian i koniecznych uzupełnień, jeśli istotnie chcą dać 







sady wychowania dzieci w trzeźwości. Skierowała je zwłaszcza do rodziców pra-
26  S. K o w a l c z y k, Krzewienie abstynencji…, s. 23–30.
27  Na temat Związku Nauczycieli Abstynentów zob. szerzej: I. K r a s i ń s k a, Działalność Związ­
ku Nauczycieli Abstynentów w latach 1924–1939,  [w:] Nauczyciel „s z k o ł y  t w ó r c z e j ” – rzecz 
o Henryku Rowidzie w 65. rocznicę powołania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w druku).
28  Szkoła a ruch abstynencki, „Świt” 1924, nr 241, s. 22.
29  W o d z i c z k o - D e d i o w a, Roma, [w:] Małopolski słownik biograficzny uczestników działań 
niepodległościowych 1939–1956, t. 10, red. T. G ą s i o r o w s k i,  A. K u l e r,  A. Z a g ó r s k i, Kraków 
2004, s. 28.








































lekarstwo można używać”. Starania  rodziców  i  opiekunów nad wychowaniem 
dzieci w trzeźwości osiągnąć mogły lepszy skutek, jeśli dzieci zapisane były do 
abstynenckiej organizacji31.
30  R. D e i d o w a, Zasady wychowania dzieci w trzeźwości, „Świt” 1936, nr 3/4, s. 58–60.
31  Fo., Wychowanie dzieci w trzeźwości, „Przyjaciel Trzeźwości” 1936, nr 2, s. 34–39.
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Ożywioną dyskusję na łamach czasopism wywołała tzw. ustawa przeciwalko-
holowa. Sejm uchwalił Ustawę o ograniczeniach w sprzedaży i spożyciu napojów 









kichkolwiek  napojów  alkoholowych  nieletnim  do  21  roku  życia,  a  uczniom  bez 
względu na wiek32.
Ruch antyalkoholowy okresu międzywojennego był kontynuacją działalności 
sprzed  I wojny światowej. Znalazło  to  również odzwierciedlenie w omawianych 
periodykach  abstynenckich,  na  łamach  których  pisano:  „Działalność  Towarzy-
stwa „Trzeźwość”, które w 1913 r. posiadało 106 Towarzystw z 4146 członkami 





[arzystwa],  ale  czytelnikami  „Świtu”  chętnie będą, bo  jest  to dziś u nas  jedyne 
pismo w  tym rodzaju. Kwestii alkoholizmu nie  rozwiąże się bez uświadomienia 















33  T. O p a l a, „Świt” i jego czytelnicy, „Świt” 1921, nr 207/208, s. 43–44.
34  Koło Abstynentów przy Państw.[owym] Gimnazjum Klas.[ycznym] w Bydgoszczy, „Świt” 1925, 
nr 255, s. 74.
35  Kółko uczniów abstynentów przy gimnazjum w Starogardzie, „Świt” 1925, nr 292, s. 30.














Teatralne Związku odegrało  dramat Zenona Parvi Knajpa. Na zjeździe  uchwa-
lono: „1) zakładać koła abstynenckie w łonie istniejących już zrzeszeń młodzie-
ży szkół wyższych, średnich, niższych oraz młodzieży pozaszkolnej; 2) urządzić 




Na  łamach  omawianych  czasopism  prezentowano  działalność  i  inicjatywy 
podejmowane przez organizacje przeciwalkoholowe. Ważnymi informacjami były 
















36  A. S., Kółko Abstynentów przy Gimn.[azjum] Państw.[owym] w Zakopanem. (Sprawozdanie 
roczne), „Świt” 1926, nr 269, s. 138–139.
37  Tamże.
38  Pierwszy zjazd abstynencki młodzieży polskiej, „Świt” 1926, nr 269, s. 75.
39  S. D o b r o w o l s k i, Potrzeba i zadanie organizacyj przeciwalkoholowey wśród młodzieży, 
„Świt” 1927, nr 273, s. 7; Jak przygotować założenie koła abstynenckiego?, MA 1927, nr 1, s. 10–11; 
Jak zorganizować koło abstynenckie?, MA 1927, nr 2, s. 24–25.
40  W naszej siedzibie, MA 1931, nr 1, s. 5–7.
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3325 młodych działaczy antyalkoholowych. Centrala krakowska zgodnie z za-
wartą umową z Centralą poznańską podpisaną 30 marca 1928 r. obejmowała 



























Koła  abstynenckie młodzieży  pozaszkolnej,  które w  1925  r.  były  skupione 
przy Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży w Krakowie.
Związek  Harcerstwa  Polskiego  liczący  w  1924  r.  –  36 034  członków, 
a w 1925 r. – 35 279 druhen i druhów44.
Stanisław  Dobrowolski  w  1927  r.  na  łamach  „Świtu”  pisał:  „Abstynencja 
i członkowstwo w organizacji abstynenckiej pomoże członkom: a) uczynić siebie 
zdolnym do wznoszenia się na niezmierne wyżyny życia duchowego; b) uczynić 
41  Umowa zawarta między przedstawicielem Centrali Abstynenckiej Kół Młodzieży w Krakowie 
p. T. Olpińskim, a przedstawicielem Centrali Młodzieży Abstynenckiej w Poznaniu ks. T. Gałdyńskim, 
MA 1928, nr 2, s. 22; Zjazd młodzieży abstynenckiej, „Świt” 1929, nr 308, s. 243.
42  Bilans pracy Centrali Krakowskiej, MA 1928, nr 3, s. 33–35.
43  Szerzej o „Naszym Przewodniku” pisze I. K r a s i ń s k a, Ksiądz Henryk Antoni Szuman ini­
cjator, redaktor i wydawca „Naszego Przewodnika” – pisemka dziecięcych bractw wstrzemięźliwości 
(1913–1919), [w:] Działalność instytucji wydawniczych na rzecz edukacji i oświaty w XIX i początkach 
XX wieku, red. I. M i c h a l s k a, G. M i c h a l s k i  (w druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego). 
44  [K u c h t a], Ruch abstynencki wśród młodzieży polskiej, „Świt” 1926, nr 267/268, s. 112–114.





















charakteryzowanych  czasopism  abstynenckich  można  odnaleźć  wiadomości 










nastręczać większych  trudności. Na  łamach  „Trzeźwości” Bolesław Głuchowski 




na przynależność  „swych pociech” do kółek abstynenckich  i  zadeklarować się, 
45  S. D o b r o w o l s k i, Potrzeba i zadanie…, s. 8.
46  Od 1926 r. polskie związki przeciwalkoholowe przy udziale organizacji społecznych w oparciu 
o Kościół  i duchowieństwo  rzymskokatolickie, nauczycieli  i prasę urządzały na obszarze całej Pol-
ski „Tydzień Propagandy Trzeźwości”. Uroczystości odbywały się pod patronatem ks. kard. Augusta 
Hlonda Prymasa Polski. Zob.: Kółka Młodzieży Abstynenckiej a Tydzień Propagandy Trzeźwości, MA 
1927, nr 4, s. 54–55.
47  Ruszamy się w Krakowie, MA 1930, nr 1, s. 10.
48  Władze szkolne a my, MA 1931, nr 1, s. 15.







Po  złożeniu  przyżeczenia  dzieci  zobowiązano  do  wspólnego  podpisania 
deklaracji,  która  pozostawała  „do  wglądu”  w  siedzibie  koła  oraz  deklaracji  in-
dywidualnych,  które  zabierały  do  domów. Młodzi  działacze  abstynenccy mogli 
od  tej pory nosić przypięty do ubrania stosowny znaczek, który zwracał uwagę 
pozostałym osobom,  iż mają do czynienia z krzewicielem trzeźwości. Odznaka 




tynenckiego wykonywanego  przez  członków  kół  na  nutę Warszawianki52.  Rolą 
nauczyciela było natomiast zwoływanie zebrań i nadzorowanie prac władz kółek. 
Zainteresowani działacze kółek antyalkoholowych, czytając prasę abstynencką, 
49  B. G ł u c h o w s k i, Wskazówki dla zakładających kółka abstynenckie w szkołach powszech­
nych, „Trzeźwość” 1928, nr 4, s. 117.
50  Tamże, s. 115–117; Pierwsze zadania nowego kółka abstynenckiego, MA 1927, nr 3, s. 39–40.
51  Naco odznaka?, MA 1927, nr 1, s. 9.
52  Hymn Absytnentów
 Pod sztandarem idziem Ducha, 
 Wyzwolenia rzesza – rzesz,
 Pieśń zapału z piersi bucha,
 Kto chcesz w świty – z nami śpiesz!
 Odrodzonej hufiec młodzi,
 Co dnia mnożym orszak nasz,
 Duch wolności nam przewodzi,
 W światło idziem – przednia straż!
 Idziem w wielkie, święte boje,
 Na okopy nowych dni, 
 W zorzach jutra nasze zbroje,
 Wiosną jutra hymn nasz brzmi!
 Długo dusze w mrokach spały,
 Długo piersi poił jad,
 Aż zwycięskie ideały,
 Pchnęły ziemię w nowy ład!
 Dziś proroctwo nam się iści:
 To, co młode serca rwie…
 Polsko nasza, tylko Czyści,
 Tylko Wolni wstawią cię!
 Nigdy rab w żądzy łańcuchach,
 Cudotwórczych nie miał sił…
 – Polska przetrwa na tych duchach,
 Co odnowią krew jej żył.
  Cytat za M. K o n o p n i c k a, Hymn Abstynentów, MA 1930, nr 3, s. 7.
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mogli uzyskać informacje, jak powinny przebiegać zebrania53. Ponadto, sprawoz-
dania  z  działalności  istniejących  kół  dawały wskazówki  do  pracy  innym  kołom 





się:  „[…] w Stow.[arzyszeniach]  lokalnych  osobno młodzież  żeńska,  a  oddziel-
nie  młodzież  męska.  Mieszane  Stow.[arzyszenia]  skupiające  druhny  i  druhów 
są w  likwidacji, gdyż koedukacja nie daje gwarancji, że wychowawcze postula-
ty górować będą nad oświatą, życiem towarzyskiem i rozrywkami”55. Jak wynika 
z  zestawienia  kółek abstynenckich  za  lata 1925–1927  ich ogólna  liczba  syste-
matycznie wzrastała z 62 kółek w 1925 r. do 127 w 1927 r. (112 było w 1926 r.). 












co  najmniej  czytanka  o  alkoholiźmie.  […]  członkowie  kółek wygłaszali wykła-
dy lub miewali odczyty na zebraniach plenarnych Stowarzyszenia, przykładem 
wstrzemięźliwego  życia  promieniowali  na  ogół  członków. Poza  tym w  bardzo 
wielu  Stowarzyszeniach,  które  nie  posiadają  kółek  abstynenckich  sympatycy 
Stow.[arzyszenia] wygłaszali wykłady o wstrzemięźliwości”57. Na wycieczkach 







53  Zebrania w kółku abstynenckim, MA 1927, nr 4, s. 60–61.
54  M. N o w a k o w s k a, „Przyszłość”, MA 1930, nr 1, s. 10–12; My kresowa młódź!, MA 1930, 
nr 1, s. 12–13; C. W o j t k i e w i c z ó w n a, Co słychać w Krakowie, MA 1930, nr 3, s. 15–16; Ci już 
są potęgą, MA 1930, nr 1,  s. 13–14; Pięciolecie (1925–1930) w państw.[owym] gimn.[azjum] klas.
[ycznym] w Bydgoszczy, MA 1930, nr 3, s. 8–9; Trzechlecie bocheńskiego kółka, MA 1930, nr 3, s. 42.
55  Cz.  W o l n i e w i c z ó w n a, Kółka abstynenckie w Stowarzyszeniach Młodzieży Polskiej, 
„Świt” 1928, nr 293, s. 140.
56  Tamże, s. 138; Akcja przeciwalkoholowa wśród młodzieży, „Świt” 1929, nr 304, s. 168–169. 
57  Cz. W o l n i e w i c z ó w n a, Kółka abstynenckie…, s. 138–139.










Ponadto, wymienić warto  inne  organizacje:  Stowarzyszenie Anioła Stróża; 
bractwa wstrzemięźliwości (np. przy parafii św. Wawrzyńca w Gnieźnie); Katolic-
kie Koła Abstynentów (np. w Gnieźnie, Gostyninie, Krakowie); Katolicki Związek 
Abstynentów;  Polską  Ligę  Przeciwalkoholową  (np.  koło  poznańskie);  Związek 
Harcerstwa  Polskiego.  W  prasie  abstynenckiej  zamieszczano  sprawozdania 
z działalności organizacji, które „rzucają światło” na temat inicjatyw podejmowa-


















przyjmować  nowych  członków,  pomnażać  bibliotekę,  szukać  porady w  centrali, 
urządzać  wycieczki  i  zwiedzanie  osobliwości  historycznych;  ćwiczenia  gimna-
styczne,  sportowe,  […],  dbać  o  nastrój  pogodny  i  koleżeński,  akcentować  atoli 
konieczność  nauki  solidnej  w  szkole  jako  podstawy  późniejszej  działalności”62.




61  J. K r a j e w s k i, O pracy abstynenckiej wśród młodzieży pozaszkolnej, „Świt” 1929, nr 308, 
s. 236.
62  Zjazd młodzieży abstynenckiej, „Świt” 1929, nr 308, s. 244.
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Dlaczego czytanie prasy poruszającej na swych łamach problemy abstynen-

















niach  organizacji  abstynenckich)  oraz  organizacyjnym  (przypominanie  o  przy-
należności  do  towarzystw  trzeźwościowych)65.  Na  łamach  omawianej  prasy 
podawano jako przykład osoby, które w swym życiu były abstynentami i powin-
ny stanowić dla dzieci i młodzieży wzorzec postępowania. Wśród nich wymienić 








miające  czytelników o  skutkach  pijaństwa,  np.  dr. Władysława Stryjeńskiego Al­
kohol a zaburzenia psychiczne73, prof. Emila Wyrobka Alkohol a długość życia74, 
63  Dlaczego abonuję „Przyjaciela”, „Przyjaciel Trzeźwości” 1934, nr 3, s. 36. 
64  Ze zjazdu manifestacyjnego młodzieży w sprawie alkoholowej, MA 1930, nr 3, s. 10.
65  Dlaczego abonuję…, s. 36–37.
66  Królowa – abstynentka, MA 1930, nr 3, s. 44.
67  70­letni abstynent, MA 1930, nr 3, s. 43–44.
68  Gdy „taticzek” jest abstynentem…, MA 1930, nr 4, s. 57.
69  J. B r o d a, Benedykt Dybowski (1847–1930), MA 1930, nr 4, s. 63.
70  Lenie i niedbalcy, MA 1931, nr 2, s. 23.
71  W charakteryzowanych periodykach podano, że był „niewidomy od urodzenia”. W rzeczywi-
stości był głuchy skutkiem wypadku, który miał miejsce w dzieciństwie. Uderzyły go wówczas w głowę 
wrota od stodoły. A. M. S t a c h o ń, Dzwoń chłopska pieśni…, [w:] F. K u r a ś, Tatarzy w Sandomie­
rzu. Dwie legendy wierszem opowiedziane, Sandomierz 2011, s. VII. 
72  M. L., Ta sama historia, MA 1930, nr 4, s. 61; Zgon abstynenta, MA 1930, nr 1, s. 4.
73  W. S t r y j e ń s k i, Alkohol a zaburzenia psychiczne, MA 1927, nr 1, s. 3–7; nr 2, s. 18–24.
74  E. W y r o b e k, Alkohol a długość życia, MA 1927, nr 3, s. 37–38.
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Co każdy o alkoholu wiedzieć powinien75. Na łamach prasy abstynenckiej publiko-
wane były także teksty historyczne dotyczące alkoholizmu, np. Jana Brody W walce 
z alkoholizmem na Śląsku76, felietony, np. Z drogi życia77, sztuki teatralne, np. Klu­
cze w Komorze. Geograficzna kłótnia małżeńska78, nowele: Jerzy, Z nad Kraśnianki 
i Po targu sobotnim79.












75  Co każdy o alkoholu wiedzieć powinien, MA 1927, nr 3, s. 45–46; nr 4, s. 61–62.
76  J. B r o d a, W walce z alkoholizmem na Śląsku, MA 1930, nr 1, s. 14–16.
77  Z drogi życia, MA 1930, nr 3, s. 3–7.
78  Klucze w komorze. Geograficzna kłótnia małżeńska, MA 1930, nr 3, s. 39–42.
79  [J e d e n z „Acordu”], Jerzy, MA 1931, nr 1, s. 4–15;  t e n ż e, Z nad Kraśnianki, MA 1931, 
nr 2, s. 22–27; t e n ż e, Po targu sobotnim, MA 1931, nr 3, s. 37–40.
80  Cz. W o l n i e w i c z ó w n a, Kółka abstynenckie…, s. 140.
